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Забезпечення сталого економічного зростання є головною метою 
розвитку кожної країни. В даному процесі рішення багатоаспектних 
економічних, науково-технічних та соціальних проблем набуває особливої 
актуальності підвищення ефективності існуючих фінансових відносин та реалій 
функціонування всіх ланок фінансової системи.  
Фінанси є життєво важливою системою в економіці та суспільстві в 
цілому. Вони використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер 
свого економічного життя.  
Надзвичайно важлива роль фінансів пояснюється тим, що вони: 
забезпечують розподіл ВВП і фінансові потреби юридичних і фізичних осіб та 
держави; забезпечують кругообіг фінансових ресурсів, а отже безперервність 
відтворення виробництва; здійснюють перерозподіл первинних і вторинних 
доходів між регіонами, соціальними верствами населення, окремими 
юридичними і фізичними особами; утворюють систему фінансових показників, 
які відіграють роль індикаторів стану і розвитку економічної та соціальної сфер 
суспільства. 
Вивчення курсу «Фінанси» спрямоване на оволодіння навичками оцінки 
економічних процесів, які відбуваються в суспільстві, розуміння сутності і 
тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних 
фінансів і фінансів господарських одиниць, розробки й вирішення актуальних 
питань теорії і практики розбудови фінансової політики держави. 
Дисципліна «Фінанси» за освітньо-професійною програмою має статус 
нормативної. 
Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з організації та 
функціонування фінансів на макрорівні як специфічної форми суспільних 
відносин, підсистеми економічного базису, а також набуття практичних 
навичок у розбудові фінансової політики держави. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» виступають: 
– вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в 
економічній системі; 
– вивчення засад фінансової політики держави і механізму її реалізації; 
– дослідження сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 
 
Змістові модулі (ЗМ): 
 
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи фінансів. Сфери та ланки 
фінансової системи 
1. Сутність фінансів як економічної категорії. Фінансові ресурси держави. 
2. Фінансова система України. 
3. Фінансова політика. 
4. Сутність завдання та функції управління фінансами. Органи управління 
фінансами. 
5. Поняття та склад фінансового механізму. Характер впливу фінансового 
механізму на економічний та соціальний розвиток держави. Роль та 
особливості фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. 
6. Методи фінансового впливу на розвиток суспільства. 
7. Сутність фінансового планування. Методи та принципи фінансового 
планування. Необхідність, зміст фінансового контролю. 
8. Державний кредит. 
9. Державні цільові фонди. 
10. Фінанси підприємств. 
11. Формування та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. 
12. Фінансові форми регулювання ринкових відносин. Засоби державного 
регулювання економіки. 
 
Змістовий модуль 2. Бюджетний менеджмент 
1. Державний бюджет.  
2. Бюджетна система України.  
3. Бюджетний процес. 
4. Державні доходи. Державні видатки. Бюджетний дефіцит.              
5. Податкова система України. Податкова політика. 
 
Для опанування матеріалу дисципліни «Фінанси» окрім лекційних та 
практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти 
самостійній роботі.  
Під час самостійної роботи використовується навчальна, спеціальна 
література, а також конспект лекцій. Формами самостійної роботи виступають: 
вивчення додаткової літератури, підготовка до практичних занять, виконання 
індивідуальних завдань у вигляді розв`язування задач, підготовка рефератів та 
підготовка до тестового і підсумкового  контролю. 
В процесі самостійної роботи перед студентом стоїть завдання за вивчити 
матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми (базуючись на 
інформації рекомендованих літературних джерел), а також виконати навчальні 
завдання. 
Таким чином, самостійна робота студента з вивчення курсу «Фінанси» 
спрямована на: 
– по-перше, забезпечення розширення та поглиблення теоретичних і 
практичних знань теоретичних та практичних аспектів функціонування 
сфер і ланок фінансів в економіці України; 
– по-друге, набуття вмінь застосувати теоретичні знання при вирішенні 
конкретних завдань із практики аналізу ефективності діючого фінансового 
механізму країни; 
– по-третє, набуття навичок формування ґрунтовних висновків та пропозицій в 
процесі вирішення поставлених завдань. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ 
 
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ. 
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
 
● сутність категорії «фінанси»; 
● в чому полягає відмінність категорій «фінанси» та «гроші»; 
● визначення сутності фінансових ресурсів; 
● взаємозв’язок двох видів фінансових ресурсів;  
● функції фінансів та їх взаємодія. 
 
Ключові терміни: 
Фінанси; валовий національний продукт; національне багатство; 
фінансові ресурси; централізовані фінансові ресурси; децентралізовані 
фінансові ресурси; розподільча функція фінансів; контрольна функція фінансів 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Фінанси виникли в період формування державності і становлення товарно-
грошових відносин. Вперше цей термін почали використовувати у XIII ст. і 
пов'язували з розвитком державної скарбниці. Фінанси – це економічні відносини, 
пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і 
децентралізованих коштів з метою виконання функцій і завдань держави й 
забезпечення умов розширеного відтворення. 
Якщо гроші – це особливий товар, що виконує роль загального еквівалента, то 
фінанси – це економічні відносини, що здійснюються за допомогою грошей.  
Валовий національний продукт представляє собою вартість вироблених у 
суспiльствi кінцевих благ (товарів та послуг) за певний період часу (як правило, за 
рік). Національне багатство – це сукупність створених та нагромаджених 
матеріальних благ, якими володіє суспільство, а також природних ресурсів, що 
враховані та включені в економічний оборот. 
Суб'єктами фінансових відносин є державні органи управління, підприємства і 
установи, громадяни і групи громадян, іноземні інвестори, міжнародні фінансові 
організації та ін. 
Фінансові ресурси – представляють собою доходи i грошові нагромадження, 
що формуються в процесі розподiлу валового національного продукту у 
підприємств, організацій, держави. 
В залежності від рівня на якому проходить формування і використання 
фінансових ресурсів, їх поділяють на: централізовані (утворюються на рівні 
держави, окремих адміністративно-територіальних одиниць, об'єднань, міністерств 
(Державний бюджет, місцеві бюджети, Пенсійний фонд України, Фонд соціального 
страхування України, Державний інноваційний фонд, фонди міністерств, відомств, 
об'єднань та ін.)); децентралiзованi (створюються окремими суб'єктами 
господарювання (фонди підприємств, організацій: амортизаційний фонд, фонд 
оплати праці, фонди, що утворюються з прибутку та призначені для задоволення 
потреб суб'єктів господарювання)).  
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Фінанси виконують дві функції: розподільчу (проявляється у процесі 
розподілу валового національного продукту у вигляді утворення фондів грошових 
коштів та використання їх за цільовим призначенням) і контрольну (контроль за 
розподілом валового національного продукту по вiдповiдних фондах та їх 
витрачанням на передбачені законодавством цiлi). 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. У чому полягає сутність фінансів. Дати визначення змісту термінів «валовий національний 
продукт», «національне багатство».  
2. Визначити, що представляють собою фінансові ресурси. Які види фінансових ресурсів, в 
залежності від рівня на якому проходить їх формування і використання, прийнято 
виділяти. 
3. Окреслити призначення кожної з функцій фінансів.  
 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
2; 7; 22; 24; 27; 28; 35; 39; 43; 55; 61; 66; 67; 68. 
 
ТЕМА 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
 
● зміст та порядок будови фінансової системи. 
● характеристика державних фінансів, як ланки фінансової системи. 
● зміст та принципи формування фінансів підприємств 
  
Ключові терміни: 
Фінансова система; фінанси держави; фінанси підприємств; фінанси 
населення; фінанси державного сектору економіки; централізовані цільові 
(позабюджетні) фонди; державний кредит; резервні й страхові фонди; державне 
особисте й майнове страхування 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Фінансова система – це сукупність окремих сфер фінансових відносин, які 
пов'язані між собою, функціонують за рахунок централізованих або 
децентралізованих фондів грошових коштів, мають відповідний апарат управління та 
правове забезпечення. 
Будова фінансової системи представлена трьома сферами фінансових 
відносин: фінанси держави; фінанси підприємств та фінанси населення. 
Через фінансову систему держава впливає на формування централізованих і 
децентралізованих грошових фондів, фондів нагромадження й споживання, 
використовуючи для цього податки, видатки державного бюджету, державний 
кредит. Всі сфери i ланки фінансової системи існують взаємопов'язано, але 
центральне місце серед них займають бюджети.  
Державні фінанси є головною ланкою фінансової системи країни, яка 
опосередковує майже 80% усіх фінансових відносин і включає різноманітні 
фінансові інститути, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову 
діяльність. 
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Централізовані цільові (позабюджетні) фонди  – кошти уряду й місцевих 
органів самоврядування, пов'язані з фінансуванням певних видатків, що не 
включаються в бюджет.  
Державний кредит – сукупність кредитних відносин, у яких позичальником 
виступає держава (в особі МФУ, республіканських і місцевих органів влади), а 
кредиторами – юридичні або фізичні особи.  
Резервні й страхові фонди (або загальнодержавні фінансові резерви) – це 
грошові ресурси, що резервуються державою для забезпечення непередбачених 
видатків і спеціальних потреб. 
Резервний фонд КМУ створений для фінансування невідкладних видатків в 
економіці, інших заходів, які не передбачені й не могли бути передбачені під час 
затвердження Державного бюджету України.  
Державне особисте й майнове страхування виступає одним з методів 
створення страхових фондів для відшкодування збитків громадянам і 
господарюючим структурам у випадку настання страхового випадку.  
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Розкрити зміст поняття «фінансова система». Перелічити основні складові. 
2. Охарактеризувати зміст державних фінансів, як ланки фінансової системи. 
3. Перелічити структурні складові фінансів підприємств. 
 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
8-9; 18; 22; 24; 27; 35; 39; 42-43; 50; 55-57; 61; 66-68. 
 
ТЕМА 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
 
● зміст фінансової політики, як одного з напрямів впливу фінансів на 
економічний і соціальний розвиток суспільства. 
● фінансова стратегія і фінансова тактика. 
● теоретичні концепції фінансової політики 
 
Ключові терміни: 
Фінансова політика; фінансовий менеджмент; фінансова стратегія; 
фінансова тактика; податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна 
політика; міжнародна фінансова політика. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Фінансова політика – це: 
– визначення цілей, завдань, на вирішення яких спрямовується процес формування, 
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів; 
– або, особлива сфера економічної діяльності держави спрямована на мобілізацію 
фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання, що здійснюються  
через фінансову систему задля забезпечення функцій держави. 
Фінансова політика, яка здійснюється на рівні підприємств, одержала назву 
«фінансовий менеджмент», функціями якого є планування і прогнозування розвитку 
фінансів підприємства.  
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Фінансова політика на державному рівні в Україні проводиться Президентом 
України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством 
фінансів України, Національним банком України та іншими органами державної 
виконавчої влади.  
Залежно від тривалості періоду і характеру завдань, що вирішуються, 
фінансова політика поділяється на фінансову стратегію (довготривалий курс 
фінансової політики, розрахований на перспективу, який передбачає вирішення 
великомасштабних завдань, визначених економічною і соціальною стратегією) і 
фінансову тактику (спрямована на розв’язання завдань конкретного етапу розвитку 
суспільства за допомогою перегрупування фінансових ресурсів і зміни способів 
організації фінансових зв’язків). 
Щоб краще усвідомити зміст, завдання і вимоги до фінансової політики, 
виділяють як самостійні складові податкову, бюджетну, грошово-кредитну і 
міжнародну фінансову політику. 
Зміст фінансової політики, її основні напрями ґрунтуються на теоретичних 
концепціях, які визначають ступінь участі держави в управлінні економікою і 
використанні окремих інструментів реалізації фінансової політики, тобто конкретних 
форм організації фінансових відносин. 
Основні теоретичні положення, що стосуються фінансів та фінансової 
політики держави в ХХ ст. сформулювали класики буржуазної політекономії Адам 
Сміт (1723-1790) і Давид Рікардо (1772-1823), а також англійський економіст Джон 
Мейнард Кейнс (1883-1946) та їх послідовники. 
Сутність концепції основоположників класичної політекономії Адама Сміта і 
Давида Рікардо зводилась до невтручання держави в економіку, збереження вільної 
конкуренції. У ній головна роль у регулюванні економічного життя суспільства 
відводилася ринковому механізму.  
На відміну від попередньої теоретичної концепції кейнсіанська фінансова 
політика допускала можливість бюджетного дефіциту. Це обумовило розвиток 
державного кредиту. Дефіцитне фінансування державних витрат веде до розвитку 
ринку позичкового капіталу. Державні позики стають другим, після податків, 
джерелом формування фінансових ресурсів держави, що, у свою чергу, посилює 
роль фінансів у перерозподілі національного доходу. 
У сучасних умовах більшість розвинутих країн у своїй фінансовій політиці 
використовують різні елементи як кейнсіанської, так і неокейнсіанської системи 
державного регулювання. 
Фінансова політика на нинішньому етапі повинна характеризуватись якісно 
новими підходами до суб’єктів господарювання з урахуванням переходу на ринкові 
відносини, реформи цін, оплати праці, податкової і кредитної систем, спрямованих 
на формування нового фінансового механізму. 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Пояснити зміст та особливості реалізації фінансової політики. 
2. В чому полягає принципова відмінність фінансової стратегії і фінансової тактики. 
 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
1; 16; 20; 27-28; 33; 36-37; 55; 66; 71. 
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ТЕМА 4. СУТНІСТЬ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСАМИ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
 
● сутність та складові процеси управління фінансами; 
● перелік органів управління фінансами. 
 
Ключові терміни: 
Фінансовий контроль; загальнодержавний фінансовий контроль, муніципаль-
ний фінансовий контроль, відомчий фінансовий контроль, внутрішньогосподарський 
фінансовий контроль, громадський фінансовий контроль; аудит. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Важливою складовою фінансового механізму є управління фінансами – 
тобто процес управління формуванням і використанням фондів фінансових ресурсів 
на рівні держави, підприємницьких структур, інших господарських об’єднань і 
громадян, якщо вони здійснюють фінансові операції, за допомогою специфічних 
прийомів і методів. 
Фінансовий контроль як одна із функцій управління фінансами являє собою 
особливу діяльність щодо перевірки формування й використання фондів фінансових 
ресурсів у процесі створення, розподілу та споживання валового внутрішнього 
продукту з метою оцінювання обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і 
результатів їх виконання. 
Залежно від суб’єктів, які здійснюють контроль, розрізняють такі види 
фінансового контролю: загальнодержавний, муніципальний, відомчий, 
внутрішньогосподарський, громадський та аудиторський. 
Основна особливість загальнодержавного контролю полягає в тому, що він є 
позавідомчим, проводиться стосовно будь-якого суб’єкта незалежно від його 
відомчої належності і підпорядкування.  
Об’єктом муніципального контролю є місцеві бюджети, позабюджетні фонди, 
господарсько-фінансова діяльність підприємств і організацій комунальної власності.  
Суб’єктами відомчого фінансового контролю є контрольно-ревізійні служби 
галузевих міністерств, відомств та інших вищих органів управління. Відомчий 
фінансовий контроль поширюється на підвідомчі підприємства, організації та 
установи.  
Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється економічними 
службами підприємств, організацій, установ (бухгалтерія, фінансовий відділ тощо).  
Громадський фінансовий контроль здійснюють громадські організації (партії, 
рухи, профспілкові організації). Він може проводитись групами спеціалістів, які 
створюються при комітетах Верховної Ради, комісіях Рад народних депутатів, а 
також безпосередньо на підприємствах. 
Аудит – це незалежний фінансовий контроль, заснований на комерційних 
засадах.  
Розподіл функцій в управлінні фінансами між органами державної влади і 
управління: 
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1. Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади, приймає 
закони, в тому числі з фінансових питань, затверджує Державний бюджет України та 
вносить зміни до нього; здійснює контроль за виконанням Державного бюджету 
України; приймає рішення щодо звіту про його виконання; визначає засади 
внутрішньої і зовнішньої політики. 
2. Президент України, як глава держави, створює у межах коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; підписує закони, 
прийняті Верховною Радою України; має право вето щодо прийнятих Верховною 
Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної 
Ради України. 
3. Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої 
влади, забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 
політики; політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, 
освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 
природокористування; організовує розробку проекту закону про Державний бюджет 
України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України 
Державного бюджету України, надає Верховній Раді України звіт про його 
виконання. 
4. Міністерство фінансів України, як центральний орган державної 
виконавчої влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України, забезпечує 
проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики. 
Міністерству фінансів України підпорядковуються Державне Казначейство України, 
Головне контрольно-ревізійне управління України, Державна пробірна палата. 
5. Головним завданням Державної контрольно-ревізійної служби є здійснення 
державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх 
збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в 
міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних 
установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів 
усіх рівнів та державних валютних фондів, розробка пропозицій щодо усунення 
виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. 
6. Державне казначейство створене з метою ефективного управління коштами 
Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у 
межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті.  
7. Державна податкова служба в Україні має статус міністерства і є 
центральним органом виконавчої влади, створена з метою посилення контролю за 
справлянням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, зміцнення 
виконавської дисципліни.  
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Обґрунтувати необхідність здійснення управління фінансами. 
2. Розкрити сутність складових процесів управління фінансами. 
3. Проаналізувати функції та повноваження органів управління фінансами. 
 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
1-4; 13; 16; 19; 21; 41; 48; 62; 72. 
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ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ. ХАРАКТЕР 
ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ТА 
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ. РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● сутність фінансового механізму; 
● зміст фінансового планування й прогнозування, як елементів фінансового 
механізму; 
● роль фінансових показників в структурі фінансового механізму; 
● склад фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. 
 
Ключові терміни: 
Фінансовий механізм; фінансове планування; прогнозування;  фінансові 
показники; фінансові важелі; ліміти; резерви; фінансові стимули. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Завдання фінансової політики реалізуються через фінансовий механізм. 
Фінансовий механізм – сукупність фінансових методів і форм, інструментів і 
важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 
Вихідною складовою фінансового механізму є фінансове планування й 
прогнозування.  
Прогнозування – це процес передбачення, побудований на ймовірності, 
науково обґрунтованому судженні про перспективи розвитку об'єкта в майбутньому.  
У процесі фінансового планування й прогнозування визначаються обсяги 
фінансових ресурсів, які створюватимуться в державі в цілому, обсяги ресурсів, що 
зосереджуватимуться й розподілятимуться через бюджетну систему й інші фінансові 
інститути, а також тих, які перебуватимуть у розпорядженні підприємницьких 
структур і населення. 
Фінансові показники – це абсолютні або відносні величини, які 
характеризують створення й використання фінансових ресурсів в економіці держави, 
її фінансове становище, результати господарської діяльності підприємницьких 
структур, рівень доходів населення, розподіл і перерозподіл валового внутрішнього 
продукту за допомогою фінансів. 
Важливими елементами фінансового механізму є фінансові норми, нормативи, 
ліміти, резерви, стимули – їх ще називають фінансовими важелями.  
Серед усіх фінансових важелів особливе місце посідають податки і збори, з 
допомогою яких держава мобілізує кошти для виконання покладених на неї функцій, 
а також впливає на підприємницьку діяльність, сприяє інвестиційній активності, 
визначає пропорції нагромадження і споживання, забезпечує раціональне 
використання обмежених природних ресурсів тощо.  
Ліміти є певним обмеженням на витрати в інтересах держави, підприємця або 
громадянина. Резерви мають нейтралізувати вплив непередбачуваних факторів, що 
можуть виникнути у майбутньому. Для зацікавлення суб'єктів господарювання в 
досягненні певних результатів використовуються фінансові стимули передбачають 
застосування як матеріального заохочення, так і економічних санкцій. 
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У фінансових важелях важливе місце посідають фінансові санкції як особливі 
форми організації фінансових відносин, покликані посилити матеріальну 
відповідальність суб’єктів господарювання щодо виконання взятих зобов’язань 
(договірних умов, сплати податків і зборів тощо).  
Окрім фінансового стимулювання фінансовий механізм впливає на створення 
та використання фондів фінансових ресурсів шляхом бюджетного фінансування та 
кредитування.  
Бюджетне фінансування – надання коштів з бюджетів усіх рівнів 
економічним суб'єктам на безповоротній основі. Застосовуючи його держава 
цілеспрямована розподіляє й перерозподіляє фінансові ресурси між виробничими й 
невиробничими сферами, між галузями економіки, між окремими верствами 
населення. Бюджетне фінансування може здійснюватися у вигляді: дотацій; 
субсидій; субвенцій.  
Для нормального функціонування фінансового механізму, а в його складі 
фінансових методів і важелів, необхідне відповідне їх нормативно-правове 
забезпечення. Насамперед це Конституція України, велика кількість законів, а також 
підзаконних нормативно-правових актів. 
Закони приймаються найвищим законодавчим органом – Верховною Радою 
України, є обов’язковими до виконання, мають вищу юридичну силу відносно інших 
нормативних актів. Велике значення в регламентації фінансових відносин мають такі 
закони: Господарський Кодекс, Цивільний Кодекс; Податковий Кодекс України; 
Закони України «Про господарські товариства», «Про власність» та інші. 
В умовах євроінтеграційних процесів вітчизняної економіки та глобалізації 
міжнародних фінансових відносин регулювання фінансових потоків у 
зовнішньоекономічної діяльності стає все більш актуальнішим. Валютно-фінансовий 
механізм зовнішньоекономічної діяльності у більшості випадків розглядають як 
сукупність валютних, фінансових та кредитних методів, інструментів і важелів 
впливу на зовнішньоекономічну діяльність держави. 
Потоки валютно-фінансових та кредитних ресурсів у зовнішньоекономічної 
діяльності тісно взаємопов’язані й практично нерозривні, що зумовлює 
правомірність розгляду валютних, фінансових та кредитних методів у рамках 
єдиного валютно-фінансового механізму. 
До основних фінансових методів впливу на зовнішньоекономічну діяльність 
прийнято відносити: оподаткування, квотування, методи ціноутворення, інвестування. 
Інструментарієм фінансових методів впливу є експортні субсидії, експортні 
премії, інвестиції, податкові пільги, акцизи та інші збори, ціни, дотації. 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. В чому полягає зміст поняття «фінансовий механізм». 
2. Охарактеризувати риси фінансового планування й прогнозування, як елементів 
фінансового механізму. 
3. Проаналізувати роль та відмінні риси інших складових фінансового механізму. 
4. Пояснити, актуальність та необхідність використання у сучасних умовах засобів 
фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
35; 38; 44; 46; 48; 50; 60-61; 64; 66; 71. 
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ТЕМА 6. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК 
СУСПІЛЬСТВА 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● загальнотеоретичні аспекти застосування відповідних методів фінансового 
впливу на розвиток суспільства; 
● організаційні аспекти функціонування фінансового забезпечення, як методу 
фінансового впливу; 
● характерні риси фінансового регулювання, як методу фінансового впливу. 
 
Ключові терміни: 
Фінансове забезпечення; фінансове регулювання; фінансове забезпечення; 
фінансове регулювання; сальдовий метод; нормативний метод 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Зазначеним двом сторонам функціонування фінансового механізму на основі 
руху грошових потоків відповідають два базових методи фінансового впливу на 
соціально-економічний системи: фінансове забезпечення і фінансове регулювання. 
Фінансове забезпечення може здійснюватися у трьох формах: 
самофінансування, кредитування, зовнішнього фінансування. 
Різні форми фінансового забезпечення використовуються на практиці 
одночасно через установлення оптимального для даного етапу розвитку суспільства 
чи для конкретного суб’єкта співвідношення між ними. 
Фінансове регулювання полягає у регламентуванні розподільчих відносин у  
суспільстві й на окремих підприємствах. 
В підсистемі фінансового регулювання виділяють два методи розподілу 
доходів:  
1) сальдовий метод – передбачає виділення підсумкового (сальдового) елемента в 
розподілі доходу (саме цей сальдовий елемент несе основне стимулююче 
навантаження); 
2) нормативний метод – полягає в тому, що всі елементи розподілу визначаються за 
нормативами, які встановлюються стосовно об’єкта розподілу.  
Метод фінансового регулювання визначає характер дії фінансового механізму. 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Розкрити зміст необхідності застосування відповідних методів фінансового впливу на 
розвиток суспільства. 
2. Фінансове забезпечення, як метод фінансового впливу: визначення змісту та актуальності. 
3. Поясніть відмінності між методами фінансового регулювання. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
2; 7; 22; 24; 27; 28; 35; 39; 43; 55; 61; 64; 66; 67; 68. 
 
ТЕМА 7. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ. МЕТОДИ ТА 
ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ. НЕОБХІДНІСТЬ, ЗМІСТ 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● сутність та характерні риси фінансового планування; 
● зміст та необхідність фінансового контролю.  
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Ключові терміни: 
Планування; фінансове планування; фінансовий план; Фінансовий 
контроль; ревізія; перевірка. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Планування – це процес визначення цілей, які передбачає досягти суб’єкт за 
певний період, а також способів досягнення цих цілей. Процес планування будь-якої 
діяльності найчастіше починається з розробки прогнозу подальшого розвитку на 
плановий період.  
Фінансове планування – діяльність зі складання планів формування, розпо-
ділу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб’єктів господарювання, 
їх об’єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в 
цілому. 
Об’єктом фінансового планування є фінансові ресурси, що утворюються в 
процесі розподілу і перерозподілу ВВП, а результатом – різні види фінансових 
планів і прогнозів. Фінансовий план – це план формування і використання 
фінансових ресурсів.  
Діяльність, пов’язана зі складанням кожного фінансового плану, передбачає 
виконання певних видів робіт із використанням відповідних методів, а саме: 
1) нормативного методу (під час розрахунку фінансових показників за основу 
беруться фінансові нормативи, до яких належать норми амортизаційних відрахувань, 
рентабельності окремих видів товарів, робіт та послуг, обігових коштів, ставки 
заробітної плати, норми витрачання коштів у бюджетних установах, норми 
відрахувань до фондів соціального призначення тощо; 
2) розрахунково-аналітичного методу (ґрунтується на фактичних показниках 
фінансової діяльності у попередні звітні періоди; 
3) балансового методу (передбачає відповідність видатків джерелам їх 
покриття, ув’язку всіх розділів фінансового плану, фінансових і виробничих 
показників, унаслідок чого досягається збалансованість плану;  
4) методу економіко-математичного моделювання (ґрунтується він на 
розробленні математичної моделі фінансової діяльності підприємства або держави в 
плановому періоді. 
Фінансовий контроль як одна із функцій управління фінансами являє собою 
особливу діяльність щодо перевірки формування й використання фондів фінансових 
ресурсів у процесі створення, розподілу та споживання валового внутрішнього 
продукту з метою оцінювання обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і 
результатів їх виконання. 
Найважливіші принципи фінансового контролю: незалежність; гласність; 
превентивність (попереджувальний характер); дієвість; регулярність; об’єктивність; 
всеохоплюючий характер. 
Залежно від часу проведення виділяють такі форми фінансового контролю: 
– попередній (проводиться до здійснення фінансових операцій); 
– поточний (проводиться у процесі фінансових операцій: перерахування податків, 
зборів, утворення фондів грошових коштів, здійснення виплат та ін.); 
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– наступний (проводиться після закінчення певних періодів, за підсумками місяця, 
кварталу, року). 
Методи фінансового контролю, як конкретні способи і прийоми його 
проведення, включають: 
1) ревізії – це метод документального контролю за фінансово-господарською 
діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з 
фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального 
викриття недостач, витрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних 
цінностей, попередження фінансових зловживань. Ревізії бувають: комплексні 
(охоплюють усі сторони діяльності підприємства), часткові (охоплюють лише її 
окремі сторони), тематичні (одночасно проводяться в однотипних установах з 
певного переліку питань); планові і позапланові; суцільні й вибіркові (залежно від 
повноти залучення документів). 
2) тематичні перевірки, обстеження, безперервне відстежування фінансової 
діяльності.  
Перевірка – здійснюється з метою докладного вивчення окремих ділянок 
фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх 
підрозділів. 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. «Фінансове планування» – зміст та риси.  
2. Обґрунтувати необхідність реалізації заходів фінансового контролю.  
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
8-9; 18; 22; 24; 27; 35; 39; 42-43; 50; 55-57; 61; 66-68. 
 
ТЕМА 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● основні сутності риси державного кредиту, як ланки загальнодержавних 
фінансів; 
● перелік застосовуваних форм внутрішнього державного кредиту. 
 
Ключові терміни: 
Державний кредит; державні позики; грошово-речові лотереї; державний борг. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Державний кредит – сукупність кредитних відносин, у яких позичальником 
виступає держава (в особі МФУ, республіканських і місцевих органів влади), а 
кредиторами – юридичні або фізичні особи.  
Необхідність використання державного кредиту обумовлена неможливістю 
задоволення потреб суспільства за рахунок бюджетних доходів. 
Величина державного кредиту, що регулюється законодавством, може 
виступати індикатором раціональності, ефективності фінансової політики держави. 
Державний кредит використовується з метою мобілізації додаткових грошових 
ресурсів для покриття бюджетного дефіциту без проведення грошової емісії. Дана 
операція спричиняє покладання важкого тягаря на видаткову частину бюджету, тому 
що вимагає витрат на обслуговування боргу. 
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Найважливішими формами державного кредиту є: державні позики; 
використання частини вкладів населення в ощадних установах; грошово-речові 
лотереї; використання коштів державного позичкового фонду.  
Найбільш поширена форма державного кредиту – це державні позики. Вони 
можуть випускатися центральними і місцевими органами державної влади. В 
залежності від строку, на який здійснено випуск, розрізняють короткострокові (до 1 
року), середньострокові (від 1 до 5 років) і довгострокові (понад 5 років) позики.  
Грошово-речові лотереї, як форма державного кредиту, мають тривалу 
історію. Вони досить активно використовувались в СРСР для поповнення доходів 
бюджетів.  
Функціонування і розвиток державного кредиту веде до утворення 
державного боргу, який представляє собою сукупність строкових боргових 
зобов'язань Уряду в грошовій формі. Державний борг складається з державного 
внутрішнього і державного зовнішнього боргу. 
Згідно із діючим законодавством, державний внутрішній борг гарантується 
всім майном, що перебуває у загальнодержавній власності. 
Відомості про стан і розміри державного внутрішнього боргу України щорічно 
публікуються Міністерством фінансів у загальнодоступному виданні. Управління 
державним боргом України покладено на Міністерство фінансів України, а в його 
складі – на казначейство. Контроль за утворенням та погашенням державного 
внутрішнього боргу України здійснює Рахункова палата України. 
  
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Наведіть визначення сутності терміну «державний кредит». 
2. Поясніть, в яких формах державний кредит здійснюється в умовах ринкової економіки? 
3. Який зв'язок державного кредиту з бюджетним дефіцитом? 
4. Обґрунтуйте, що представляє собою державний борг?  
 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
1; 16; 20; 27-28; 33; 36-37; 55; 66; 71. 
 
ТЕМА 9. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● загальну характеристику цільових фондів; 
● призначення, особливості формування основних державних цільових фондів. 
 
Ключові терміни: 
Централізовані цільові (позабюджетні) фонди; пенсійний фонд; фонд 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Централізовані цільові (позабюджетні) фонди  – кошти уряду й місцевих 
органів самоврядування, пов'язані з фінансуванням певних видатків, що не 
включаються в бюджет.  
Формування позабюджетних фондів здійснюється за рахунок обов'язкових 
відрахувань, що мають строго цільове призначення. За допомогою позабюджетних 
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фондів відбувається фінансування видатків еквівалентне більш ніж половині доходів 
державного бюджету. 
Джерелами створення державних цільових фондів виступають: виділення 
витрат Державного бюджету на конкретні цілі, що мають першочергове значення 
для держави в даний момент; формування спеціальних фондів, що мають самостійні 
джерела доходів. 
Шляхом використання коштів державних цільових фондів обумовлюється: 
– вплив на процес виробництва шляхом фінансування і кредитування підприємств; 
– соціальна допомога населенню шляхом виплат пенсій, субсидій; 
– забезпечення природно-охоронних заходів; 
– надання позик. 
Цільові фонди визначеною мірою доповнюють Державний бюджет, мають 
строго цільове призначення і на інші цілі не використовуються. 
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття і 
контролю за використанням коштів по наданню соціальних послуг. Фонд є 
централізованим страховим органом, некомерційною організацією (створеної на 
принципах самоврядування). 
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування в 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності здійснює управління загальнообо-
в'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності і витратами, обумовленими народженням і похоронами. 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 
професійних захворювань – некомерційна організація, управління якої 
здійснюється державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 
Пенсійний фонд – фонд, сформований з відрахувань підприємств, під-
приємців, організацій, що акумулює на даній основі кошти, з яких виплачуються 
державні пенсії громадянам. Крім того, Пенсійний фонд являє собою фінансово-
кредитну установу, що управляє державними фінансами пенсійного забезпечення. 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Обґрунтуйте необхідність та важливість функціонування державних цільових фондів. 
2. Перелічити основні державні цільові фонди. Пояснити призначення функціонування кожного з них. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
8-9; 18; 22; 24; 27; 35; 39; 42-43; 50; 55-57; 61; 66-68. 
 
ТЕМА 10. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● сутність та склад фінансів підприємств; 
● характеристику фінансів комерційних підприємств, некомерційних організацій i 
установ, громадських організацій i доброчинних фондів. 
 
Ключові терміни: 
Фінанси підприємств; фінанси комерційних підприємств; фінанси некомерцій-
них організацій i установ; фінанси громадських організацій i доброчинних фондів. 
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Короткий виклад теоретичної частини 
Фінанси підприємств – представляють систему грошових потоків, що 
виникають при здійсненні ними виробничого процесу. Форми перетворення 
грошових потоків (фонди фінансових ресурсів) і їх структура визначаються 
специфікою підприємства (галузь господарства й організаційно-правовою формою 
господарювання). 
В складі фінансів підприємств, у свою чергу, прийнято виокремлювати: 
1) фінанси комерційних підприємств; 
2) фінанси некомерційних організацій i установ; 
3) фінанси громадських організацій i доброчинних фондів.  
Крім того, в таких ланках фінансової системи як фінанси комерційних під-
приємств, фінанси некомерційних організацій і установ, можна продовжити поділ в 
залежності від галузевої ознаки i за формами власності. 
Фінанси комерційних підприємств мають особливості організації обумовлені 
специфікою їх діяльності. Підприємства працюють на засадах комерційного 
розрахунку, який передбачає отримання прибутку (доходу), відшкодування за 
рахунок власних коштів всіх затрат по основній діяльності, а також по її розширенню 
і розвитку. Такі підприємства працюють, головним чином, в сфері матеріального 
виробництва. Але в сучасних умовах переходу до ринку і в сфері нематеріального 
виробництва деякі організації будують свою діяльність на засадах комерції 
(лікувальні, видавницькі, навчальні заклади тощо). 
Комерційні підприємства є основними платниками податків в бюджет, таких 
як податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір, ресурсні платежі, 
а також внесків в державні цільові фонди. Таким чином, за рахунок частини 
створеної комерційними підприємствами вартості при її перерозподілі через 
бюджети ці кошти спрямовуються на утримання установ невиробничої сфери 
(бюджетних організацій). 
До некомерційних установ належать такі, які надають послуги (виконують 
роботи) безкоштовно або за символічну плату, яка не відшкодовує їх видатків. Це 
лікарні, поліклініки, школи, дитячі дошкільні установи, музеї, середні і вищі 
навчальні заклади та ін. Таким чином, принципова відмінність комерційних 
підприємств від некомерційних полягає у тому, що метою перших є одержання 
прибутку, а для других така ціль не є головною. Крім того, для некомерційних 
організацій у випадках перевищення доходів від усіх видів діяльності та з усіх 
джерел над видатками, одержані вільні кошти не можуть бути спрямовані на 
збільшення доходів тих юридичних або фізичних осіб, які заснували таку 
некомерційну організацію, а повинні використовуватись на розвиток діяльності, 
створення фінансових резервів тощо. 
Особливе місце у фінансовій системі належить фінансам громадських 
організацій та доброчинних фондів. Вони являють собою добровільні об'єднання 
громадян за професіями, інтересами, захопленнями.  
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Пояснити, в чому полягає визначення сутності терміну «фінанси підприємств». 
2. Охарактеризувати принципові риси фінансів комерційних підприємств, некомерційних 
організацій i установ. 
4. Обґрунтуйте, що являють собою фінанси громадських організацій i доброчинних фондів. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
8-9; 18; 22; 24; 27; 35; 39; 42-43; 50; 55-57; 61; 66-68. 
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ТЕМА 11. ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО 
РИНКУ В УКРАЇНІ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● основні етапи формування і становлення страхового ринку в Україні; 
● перспективи розвитку страхового ринку. 
 
Ключові терміни: 
Страховий ринок; Держстраху СРСР; перестрахування. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких 
формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-
продажу.  
Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового 
фонду з метою страхового захисту суспільства.  Страхування має такі характерні 
риси, які виділяють його з інших економічних категорій: наявність двох сторін: 
страховика і страхувальника; цільове призначення створюваних грошових фондів та 
їх витрати лише на покриття втрат в завчасно обумовлених випадках; замкнутість 
перерозподільних відносин між учасниками страхування; часовий і міжтериторіаль-
ний розподіл ресурсів; еквівалентність відносин, тобто поверненість платежів, 
оскільки вони призначені для виплат спільноти страхувальників.  
Вітчизняний страховий ринок порівняно з провідними країнами, де він 
розвивається протягом кількох століть, ще молодий, і перебуває у стадії формування.  
Можна відокремити чотири основні чинники, які сприяли становленню 
страхового ринку в Україні: 
1) створення порівняно великих страхових організацій союзного значення з 
широкою мережею периферійних філій, у т.ч. й в Україні, що перетворилися згодом 
на самостійних юридичних осіб; 
2) створення комерційних страхових організацій на базі розміщених в Україні 
установ системи колишнього Держстраху СРСР і Індержстраху СРСР; 
3) створення страхових компаній комерційними, торговельними, банківськими 
та іншими підприємницькими структурами; 
4) створення так званих кептивних страховиків при галузях, підгалузях, сферах 
виробництва.  
В умовах економічної і фінансової кризи знижується активність на 
страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабільність гривні, 
завершення процесів приватизації в основних галузях народного господарства.  
Важливим заходом розвитку страхової діяльності в Україні є підвищення 
рівня страхової культури як серед керівників підприємств, так і серед населення. Не 
менш важливим заходом розвитку страхової діяльності є удосконалення податкової 
політики. Необхідно запровадити систему прямого оподаткування прибутку 
страховика, що поставило б страховий бізнес у рівні умови з іншими підприємниць-
кими структурами.  
Перспективи розвитку страхової діяльності залежать від того, наскільки 
ефективно розв’язуватимуться проблеми, що стосуються розвитку і регулювання 
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страхової діяльності в Україні, адже страхова система України не відповідає 
сучасним вимогам організації суспільного розвитку.  
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Проаналізувати основні етапи становлення страхового ринку в Україні. 
2. Обґрунтувати, які саме перспективи очікують подальший розвток вітчизняного страхового ринку.   
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
5-7; 10-12; 23; 40; 45; 49; 53; 57; 65. 
 
ТЕМА 12. ФІНАНСОВІ ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. 
ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● перелік та особливості існуючих форм регулювання ринкових відносин; 
● призначення засобів державного регулювання економіки. 
 
Ключові терміни: 
Фінансове планування; методи фінансового забезпечення; фінансові важелі; 
фінансові стимули; державне регулювання економіки 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Фінансова діяльність держави уявляє собою процес збирання, розподілу 
(перерозподілу) та використання коштів, що забезпечують виконання державою  
функцій. В кожній країні держава використовує певний господарський механізм для 
впливу на процес відтворення. Яким же чином і з допомогою яких форм та методів 
здійснюється розподіл та перерозподіл виробленого суспільного  національного 
продукту та національного доходу?  
Перш за все вказані процеси знаходять відображення у фінансовому 
плануванні  – діяльності по складанню планів формування, розподілу та використан-
ня фінансових ресурсів на рівні окремих суб’єктів господарювання, їх об’єднань, 
галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому.  
Здійснення системи розподільчих і перерозподільчих відносин відбувається із 
використанням методів фінансового забезпечення суб’єктів господарської діяль-
ності, основними з них є: бюджетне фінансування  як надання коштів з бюджету на 
безповоротних засадах кредитування – це надання коштів на принципах поворот-
ності, платності, строковості і забезпеченості самофінансування передбачає вішко-
дування видатків суб’єктів господарювання по основній діяльності та її розвитку за 
рахунок власних джерел.  
Конкретними формами здійснення процесів розподілу і перерозподілу 
створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки, обов’язкові 
збори, норми амортизаційних відрахувань, норми витрачання коштів в бюджетних 
установах, орендна плата, процент за кредит, дотації, субсидії, субвенції, 
заохочувальні фонди, штрафи, пеня премії та ін.  
Одним з напрямів впливу держави на темпи суспільного відтворення є 
встановлення норм амортизаційних відрахувань, визначення методів нарахування 
амортизації, застосування прискореної амортизації з метою сприяння розвитку 
науково-технічного прогресу.  
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Для зацікавлення суб’єктів господарювання в досягненні певних результатів 
використовуються фінансові стимули. До фінансових стимулів належить 
фінансування за рахунок державних коштів розвитку галузей народного  
господарства структурної перебудови, підготовки і підвищення кваліфікації робочої 
сили, науково-дослідницьких робіт, природоохоронних заходів. Але в сучасних 
умовах хронічного дефіциту централізованих фінансових ресурсів обсяг коштів, що 
направляються на задоволення вказаних потреб, обмежений. 
У фінансових важелях важливе місце займають фінансові санкції як особливі 
форми організації фінансових відносин, викликані посилити матеріальну 
відповідальність суб’єктів господарювання у виконанні взятих зобов’язань 
(договірних умов сплати податків і зборів тощо 
Для нормального функціонування фінансового механізму, в його складі 
фінансових методів і важелів, необхідне відповідне їх нормативно-правове 
забезпечення, яке представлене, в першу чергу, Конституцією України, великою 
кількістю законів, а також підзаконних нормативно-правових актів. 
В усіх сучасних економічних системах держава втручається в економіку. 
Державне регулювання економіки в ринкових умовах являє собою систему заходів 
законодавчого, виконавчого і контролю вального характеру, які здійснюються 
державними установами з метою стабілізації і пристосування соціально-економічної 
системи до умов, що змінюються під впливом НТП. 
Головною метою державного регулювання економіки е забезпечення 
економічної і соціальної стабільності, зміцнення наявного ладу, забезпечення 
підвищення життєвого рівня населення. 
Засоби державного регулювання економіки поділяють на: 
1) адміністративні – не пов'язані з матеріальними стимулами та фінансовими 
витратами; 
2) економічні – поділяються на засоби грошово-кредитної і бюджетної політики.  
Важливим комплексним інструментом державного регулювання економіки (і 
одночасно його об'єктом) є державний сектор в економіці. У цьому секторі 
застосовується державне економічне програмування і планування. 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Розкрити зміст необхідності застосування існуючих форм регулювання ринкових відносин. 
2. Поясніть призначення засобів державного регулювання економіки. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
2; 7; 22; 24; 27; 28; 35; 39; 43; 55; 61; 64; 66; 67; 68. 
 
ТЕМА 13. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● сутність та функції державного бюджету; 
● зміст та економічну роль доходів державного бюджету; 
● сучасні проблеми здійснення видатків Державного бюджету України. 
 
Ключові терміни: 
Державний бюджет; доходи державного бюджету; видатки державного 
бюджету. 
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Короткий виклад теоретичної частини 
Державний бюджет є головною і провідною ланкою державних фінансів та 
важливою фінансовою категорією, яка має свою історію розвитку. Державний 
бюджет – це основний фінансовий документ держави. 
Сутність терміну «державний бюджет» розкривається з двох підходів: 
–  як економічна категорія державний бюджет представляє централізований фонд 
фінансових ресурсів держави та основний засіб перерозподілу валового 
національного доходу; 
– як річний фінансовий план державний бюджет представляє собою план 
формування і використання фінансових ресурсів на поточний рік для забезпечення 
завдань і функцій органів державної влади. Інакше кажучи, це – грошове 
вираження збалансованого кошторису доходів і витрат за певний період, 
затверджений органами законодавчої влади у вигляді Закону. 
Суть державного бюджету реалізується через такі основні функції: розподільчу і 
контрольну.  
Складовими державного бюджету є доходи і видатки. Доходи і видатки 
бюджету поділені на два фонди: загальний (має загальний (нецільовий) характер 
використання коштів, тобто вони використовуються на загальнодержавні цілі) і 
спеціальний (має як цільові надходження, так і заздалегідь визначені напрями 
використання. Витрати здійснюються тільки в межах визначених надходжень). 
Передача коштів між загальним і спеціальним фондом дозволяється тільки в межах 
бюджетних призначень та шляхом внесення змін до закону про державний бюджет. 
Доходи державного бюджету – сукупність грошових надходжень до 
централізованого фонду фінансових ресурсів держави, що використовуються нею 
для виконання її основних завдань і функцій.  
Під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються 
на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на 
відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення основної суми 
боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. 
Видаткова частина державного бюджету, як і його дохідна складова, поділяється 
на два структурних підрозділи: видатки загального фонду та видатки спеціального 
фонду: видатки спеціального фонду фінансуються за рахунок цільових доходів, 
визначених під конкретну мету; видатки загального фонду фінансуються шляхом 
залучення коштів, які не мають закріплених джерел фінансового забезпечення. 
Законом про Державний бюджет України має визначатися перелік захищених 
статей видатків бюджету (статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких 
не може змінюватися у разі скорочення затверджених бюджетних призначень).  
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Розкрити сутність та існуючі функції державного бюджету. 
2. Пояснити, роль та основні характеристики доходів державного бюджету. 
3. Обґрунтувати, з якою метою видатки державного бюджету поділяють між загальним і 
спеціальним фондом. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  




ТЕМА 14. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
 
● зміст бюджетної системи як елементу фінансової системи держави; 
● структуру та принципи функціонування бюджетної системи. 
 
Ключові терміни: 
Бюджетна система; місцеві бюджети; бюджетний устрій держави;  
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Критеріями ефективності фінансової влади будь-якої держави виступає 
насамперед відповідність фінансів завданням економічного росту, умовам розвитку 
реального сектора економіки й надання послуг. Бюджет є інструментом ефективного 
фінансового розвитку держави, коли використання бюджетних ресурсів забезпечує 
збалансованість економіки й фінансову стабільність держави. У цей час новий підхід 
до побудови бюджетної політики укладається в розумінні того, що державні фінанси 
є найважливішим елементом сучасної економіки, що здійснює реальний вплив на 
всю систему відтворення ВВП у цілому. 
Бюджетна система є елементом фінансової системи держави. Остання 
представлена сукупністю форм і методів формування, розподілу й використання 
грошових ресурсів держави, підприємств і населення. 
Сукупність Державного бюджету й місцевих бюджетів, що побудована з 
урахуванням економічних відносин, державного, адміністративно-територіального 
устрою й  урегульована правовими нормами, називається бюджетною системою 
держави. 
Бюджетна система України будується на базі справедливого й неупередженого 
розподілу суспільного багатства між громадянами й територіальними громадами. 
Економічною основою бюджетної системи України є господарський комплекс 
країни. Ресурси суспільного сектора перебувають у розпорядженні як центральних, 
так і територіальних органів. Для здійснення своїх повноважень кожний з них має 
власний бюджет. 
Місцеві бюджети являють собою форму створення й використання децентра-
лізмваного фонду фінансових ресурсів, які призначені для забезпечення функціону-
вання органів місцевого самоврядування й виконання делегованих державних 
функцій. 
Організація, принципи побудови й функціонування бюджетної системи, 
взаємозв'язок між окремими її ланками являє собою бюджетний устрій держави. 
Бюджетний устрій України визначається  з урахуванням державного устрою. 
Принципи бюджетної системи України: принцип єдності; принцип об ґрунто-
ваності; принцип відповідальності учасників бюджетного процесу; принцип 
повноти; принцип самостійності; принцип збалансованості; принцип справедливості 
й неупередженості; принцип субсидіарності; принцип цільового використання 
бюджетних коштів; принцип ефективності. 
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Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. В чому полягає зміст поняття «бюджетна система». 
2. Охарактеризувати основні структурні складові бюджетної системи. 
3. Проаналізувати існуючі принципи функціонування бюджетної системи. 
4. Пояснити зміст бюджетного устрою країни.. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
8-9; 22; 24; 27; 28; 35; 39; 43; 55; 61; 66; 67; 68; 74. 
 
ТЕМА 15. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС  
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● призначення організації бюджетного процесу в Україні; 
● перелік учасників бюджетного процесу та їх повноваження; 
● порядок складання, розгляду та прийняття Державного бюджету України; 
● послідовність виконання Державного бюджету України; 
● особливості процесів зведення, складання та надання звітності про виконання 
державного бюджету; 
● загальні засади організації ефективного бюджетного процесу. 
 
Ключові терміни: 
Бюджетний процес; бюджетне планування; бюджетний регламент; 
бюджетний запит; виконанням бюджетів; бюджетний розпис. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Бюджетний процес – це регламентована законодавством правова діяльність, 
пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням, роз-
глядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.  
Існує чотири основних стадії бюджетного процесу, що повторюються сис-
тематично щорічно (в цьому проявляється принцип щорічності бюджетного 
процесу). На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль і 
аудит, проводиться економічний аналіз та оцінка ефективності використання 
бюджетних коштів. 
Від початку складання бюджетів до затвердження звітів про їх виконання 
весь бюджетний процес проходить під контролем Верховної Ради України.  
Тривалість стадій бюджетного процесу різна в окремих країнах, але в 
більшості випадків весь процес триває в середньому близько двох років. Бюджет 
складається на рік. Цей період має назву бюджетного періоду.  
Перші три стадії бюджетного процесу: складання, розгляд, затвердження 
бюджету утворюють бюджетне планування. Бюджетне планування – це комплекс 
організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів щодо визначення 
доходів і витрат бюджету в ході їхнього складання, розгляду й затвердження. 
Бюджетний процес повинен розглядатися на основі бюджетного регламенту. 
Бюджетний регламент – це документ, у якому визначаються порядок і строки 
складання, розгляди й затвердження бюджету, а також організація його виконання.  
Чітка координація дій всіх учасників бюджетного процесу та відповідаль-
ність кожного з них – є необхідною умовою ефективності бюджетного процесу.  
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Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету Міністерство 
фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних 
коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. 
Бюджетний запит – це документ, підготовлений розпорядником бюджетних 
коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюд-
жетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.  
Наступним кроком після складання і затвердження Державного бюджету є 
виконання бюджету та контроль за його перебігом. 
Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і пов-
ного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також 
своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетами 
заходів.  
Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного 
бюджету України здійснюються Державним казначейством України. 
Ефективний бюджетний процес відображає здатність законодавчої та 
виконавчої влади всіх рівнів задовольнити всі потреби населення країни, відповідно 
до бюджетних запитів. 
Бюджетний процес вирішує велику кількість задач і проблем, що стоять перед 
суспільством, перш за все пов'язаних з макроекономічною стабілізацією та 
економічним зростанням. 
Шляхи підвищення якості бюджетного процесу: 
– перехід до середньо- та довгострокового бюджетного планування з 
елементами стратегічного прогнозування; 
–  розробка бюджету відповідно до встановлених цілей та задач з обов'язковим 
урахуванням наявних фінансових ресурсів; 
– спрямування бюджетних рішень на виконання пріоритетних соціально-
економічних програм та забезпечення ефективної їх реалізації тощо; 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. У чому полягає сутність бюджетного процесу. Дати визначення змісту термінів «бюджетне 
планування», «бюджетний регламент».  
2. Визначити, які суб’єкти є учасниками бюджетного процесу. Якими повноваженнями вони 
наділені. 
3. Охарактеризувати складання, розгляд та прийняття Державного бюджету, як стадії бюджетного 
процесу.  
4. Які кроки виконання Державного бюджету здійснюються під час бюджетного процесу. 
5. Поясніть роль Державного казначейства України в процесі зведення, складання та надання 
звітності про виконання Державного бюджету. 
6. Які можна перелічити заходи, спрямовані на підвищення ефективності бюджетного процесу в 
Україні. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
13; 22; 24; 27; 28; 35; 39; 43; 55; 61; 66; 67; 68; 75; 77. 
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ТЕМА 16. ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ. ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ. БЮДЖЕТНИЙ 
ДЕФІЦИТ 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● сутність, методи мобілізації державних доходів; 
● економічне та соціальне призначення державних витрат; 
● зміст категорії «дефіцит бюджету». 
 
Ключові терміни: 
Державні доходи; державні витрати; дефіцит Державного бюджету. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Державні доходи – являють собою грошові відносини із приводу мобілізації 
фінансових ресурсів у розпорядженні державних структур. Головне джерело 
формування державних доходів – національний доход. В структуру державних 
доходів входять два елементи: 
– централізовані державні доходи – фінансові ресурси, що акумулюються державою 
(податкові надходження, доходи від зовнішньоекономічної діяльності, платежі 
населення); 
– децентралізовані державні доходи – фінансові ресурси, що залишаються у 
розпорядженні державних підприємств (грошові доходи та накопичення 
державних підприємств). 
Державні витрати – це грошові відносини, пов'язані з використанням 
централізованих і децентралізованих коштів на різні потреби держави, що 
складаються із  прямих видатків держави (через бюджет і позабюджетні фонди) і 
видатків державних підприємств. 
Основні напрямки державних витрат – це соціально-економічні програми, 
утримання управлінських структур, військові видатки, природно-охоронні заходи. 
Під дефіцитом бюджету розуміють об'єктивні економічні відносини, що 
виникають між учасниками суспільного виробництва щодо використання засобів 
понад наявні закріплені джерела доходів бюджету.  
Причини виникнення дефіциту бюджету: 
–  значні інвестиції в розвиток економіки. Такий бюджетний дефіцит є наслідком не 
кризових явищ, а певної політики уряду, який проводить значні структурні 
зрушення в народному господарстві; 
–  негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, 
стихійні лиха; 
– криза в економіці, яка знаходить відображення в тому числі і в бюджетному 
дефіциті. Такий бюджетний дефіцит важче всього подолати, для цього повинні 
бути вжиті заходи із фінансового оздоровлення економіки, лише при цій умові 
можна розраховувати на збалансування бюджету. 
Можна виділити такі основні напрямки подолання дефіциту: 
Джерелами фінансування дефіциту бюджетів можуть бути: державні 
внутрішні позики; державні зовнішні позики; внутрішні позики органів влади АРК 
Крим; внутрішні й зовнішні позики органів місцевого самоврядування. 
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Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. Обґрунтуйте необхідність та важливість наявності державних доходів. 
2. Перелічити основні форми фінансування державних витрат. Пояснити зміст та причини 
бюджетного дефіциту. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
8-9; 22; 24; 27; 28; 35; 39; 43; 55; 61; 66; 67; 68; 74. 
 
ТЕМА 17. Податкова система України. Податкова політика 
 
Вивчивши цю тему, Ви зрозумієте: 
● сутність податкової системи держави; 
● вплив на економічний розвиток податкової політики 
 
Ключові терміни: 
Податки; податкова система; податкова політика. 
 
Короткий виклад теоретичної частини 
Податки – це фінансові відносини між державою та платниками податків 
з метою утворення загальнодержавного централізованого фонду коштів, 
необхідних для виконання державою її функцій. 
Сьогодні податки як форма відносин держави й суб’єктів економічної 
діяльності є інструментом перерозподілу ВВП, яким потрібно користуватися 
дуже обережно. Адже при зменшенні податкової частини ВВП зменшуються 
можливості держави вирішувати соціальні задачі; при збільшенні – 
зменшуються можливості економічного зростання країни.  
Вся сукупність податків, зборів, відрахувань і платежів в державі 
становить її податкову систему. Податкова система кожної держави має свою 
структуру.  
Податкова політика проявляється у формах та методах мобілізації 
фінансових ресурсів та їх використанні відповідно до завдань та потреб 
держави. Податкова політика вказує на низку зусиль, які прикладає держава в 
процесі регулювання соціально-економічних відносин. Сутність податкової 
політики виявляється в сукупності організаційно-правових та фінансово-
економічних заходів держави у сфері регулювання податкових відносин, які 
спрямовані на мобілізацію та використання фінансових ресурсів в системі 
регулювання соціально-економічного розвитку країни. 
Метою реформування податкової політики України є зміна податкової 
системи для забезпечення стабілізації економіки, забезпечення доходів 
державного бюджету та забезпечення соціально-культурного розвитку держави, 
посилення регулюючої функції податків. 
 
Питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань 
1. В чому полягає зміст понять «податки», «податкова система». 
2. Наведіть своє бачення оцінки впливу податкової політики на економічний розвиток 
України. 
При викладенні матеріалу використано нормативні та літературні джерела:  
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